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1. INTRODUCCION.
El incluir un tema como la re1aci6n e~tre la enseñanza
y la investigaci6n de la comunicaci6n con el cambio social me-
parece un verdadero acierto de este Enc\;lentro. Más allá de l.:ls
nociones técnicast el tema nos remite a la dimensi6n ética del
quehacer de las escuelas y de los profesiona-les,ae. la comunica-
ci6n; nos da la oportunidad de ubicar los medios en sus corite~
tos y en re1aci6n con .1os fines a que sirven o pueden servir;-
nos invitat en resument a pensar en los sujetos de la comunic~
c16nt de la educaci6n, del conocimiento y de la vida social en
cuanto tales, y no como objetos.
Por supuestot un tema así no puede ser abordadoexhaus- .1
tivamentepor una ponencia o por un congreso completo. Su ge-
neralidad únicamente plantea un campo que .debe ser explC'rado -
por partes, distinguiendo aspectos específicos de su problemá-
tica y discutiéndolos en concreto. Además, evidentemente, la-
dinámica socio-hist6rica implica que cualquier afirmaci6n, por
más s61ida que parezca, esta sujeta a una condici6n de provi--
~
sionalidad que es muy importante asumir para no aferrarnos a -
modelos que en un momento dado de) an de ser ;1.,0$ adecuados pa-
ra comprender una rea,;l.idad siempre campiante e incidir sobre -
j' ella.
Tratando de desentrañar algunos de los múltiples aspe..S:
tos de la re.1aci6n anotada, y de sugerir algunas pistas que --
orienten la práctica de la erl:.eñanza e investigaci6n de l,a co-
municaci6n en México; es decir, con la, intención de proponer -
, ,..
puntos concretos para la d.iscusi~n en este Encu~ntro,presento-
a continuaci~n una copceptualizaci6n personal que surge de ex-
periencias vivida$ en J,a Escuela de Ciencias de ;La Comup,ica --
ci6n del ITESO.
60.
,
-XTUALIZACI.ON.
Parte fundamental del proceso de revisi6n del Plan de-
Estudios de la Escuela, iniciando en 1980, fué1a definici6n -
del Objetivo General de la Escuela, cuya redacci6n sintética,-
aprobada en enero de 1982, establece que:
" E), objetivo de ;La Escuela de Ciencias de la Com~
nicaci6n es suscitar una c2n.versi~nvalora1 en sus
miembros a travésc;ie una ;f;"ormaci6n integral que ;Los
capacite para conocer e integrar científicamente -
las teor{as y t~cnicas d.e ),a comunicac i6n 1 para -
analizar cr!!icamente 10sfen6menos.comunicativos,
para diseñar y producir creativamente procesos de-
comunicaci6n1 ubicándolos en e); entorno socío-c~l-
tura1 en que se dan, con el fin de que particípen-
como profesionales de la comunícación en la trans-:-
formací6n de ¡as estructuras socia,~e~ en concordaQ
cia con los valores que inspiran las'Orientaciones
fundamentaJ,es del ITESO," (1)
La historia que Aay detrás' de esta ;formu);aci'6n es muy-
larga -comenz6 con ),a ;func;iaci6n de ),a. ;Escuela en 1967- y sobre
I
; tod01 muy intensa. En e,stos quince años1 ),a cO1T\unidad escolar
ha vivido una din,ámica c;ie profundas inquiedtudes r extensas -
búsquedas, de cambios profundos r de eveAtua1e,s conflictos1 -
pero también de ;Logro,s y ,síntesis a;fortunadas. El aprendizaje
colectivo ha c;iac;io frutos, cuya madurez habrá de probarse con él
tiempo, pero que ciertame,pte Aan abierto caminos claros y pro-
misoríos para ;La e~señaAza r );a vráctica de l~ comunicación.
Son mucJIo,s ;Los aspectos que integrap ~a formulaci6~ de);
objetivo de nuestra Escue~a, muchos ~os e¡emeptos impl,ícitos ~
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en su redacci6n; en parte porque recoge las aportaciones.. de pr~
fesores, alumnos y exalumnos, y porque ayanza sobre 10 ya gan~-
do anteriormente, sin destruirlo ni ignorarlo. Menciono sola--
mente algunos de ellos para ubicar el tema que tr!ataré de..~es~'"
rrollar en estas páginas; la articulaci6n de la enseñanza y Ja-
investigaci6n de la comunicaci6n con el cambio ~ocial y las c,o~
diciones actuales de tal articulaci6n.
En el abj eti vo citado están imp~,icitas una definici6n -
institucional que enfatiza la conversi~J). valora!.. sobre ia capa-
..:itaci6n meramente técnica: la dimensi6n, ética como marco de la
, ..
tarea universitaria y de la práctica profesionaJ;; una triple --
vertiente de formaci6n, en sus dimensiones ci'entífica, crític8.-
y creativa; un concepto amplio de comunicaci6p como proceso so-
cio-cultural y que no s61amente enfoca la comupicaci6n colecti-
va; la creaci6n de una "ecología educativa" que ;fomente la ense
, -
ñanza de la comunicaci6n en lacomunicaci6p; la, subordinaci6n -
-,
de los medios a los fines: la actividad profesiQnaJ; como parti-
cipaci6p en la transformaci6n de las e~tructura~ socIales; y en
consecuencia, la búsqueda de metodoJ;Qgía~ especí~icamente ade--
cuadas a la consecuci6n de tale~ metas y :I,a ;integraci6n de ta--
les postulados en prácticas concretas.', i;
La conceptual i zac i6n es ardua y, consc ien'"';(' de ,de) ar: aJ;
margen aspectos importantes ~ centraré .,¡J- ,'" ..:h !,uj.~en tres pla--
nos: el epistémo;l.6gicQ, el te6rico-lhetodQ~6gico y' e:I, va:I,O1;a} -
, .
etlCO.
3. EL MARCO :E~ISTEMQLQGICQ.
,.
~ 'i ~,
Manuel Marín S~rrano ubica ;l.,a bú~queda principal de un-
paradigma general para 1,as ciencias s9cia1,e~ en esta década~ --
dentro del campo de ;i,as C~epcias de la Comunicaci6n, a partir -
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sobre todo deJ desarrollo de la Semi6tica, la Teoría de la In-
formaci6n y la Teoría General de los Sistemas. (2) Esta ten--
dencia, que seg~n el mencionado autor se impone ,sobre la prev~
1encia de modeJos socio16gicos en los años 70 psicol6gicos en-
los 60's, es aún incipiente pero prometedora, y se basa en los
modelos praxeo16gicos" (referidos a la praxis), que son simul-
táneamente te6ricos (representan e:l conocimiento sobre el, sis-
tema real objeto del estudio) y ~perativos (representan e1J, fu.!!.
cionamiento ~ sistema-objeto). (3) Este "isomorfismo" per-
mite resolver la dificultad iundamenta¡ que enfrenten las cien
.-
cias humanas: la llamada "dualidad epistemo¡6gica'" por Piaget,
que i~plica la intervenci~n del hombre tanto como "'sujeto cog-
noscente" (investigador) como en cuanto "obj~to de conocimien-
to" (actor de los fen6meAos investiga,do~).
El conocimiento científico de la comunicaci?n,se cara~
en consecuencia, a nivel material,~ :por su Jiist2ricidad,
y a nivel forma;!. por la contradicci6n. Asumir ambas condici--
nes y r~scatar el carácter de ~ujetos in~erente a los obj~tos-
del conocimiento, es imprescindible :para poder ~up,damentar vá-
lidamente una teor~a, una metodología ~e investiga,ci6n, una --
práctica prqfesional y upa valoraci~~ cr~tica de la comunica--
ci6n en nuestro tiempo.
En cuanto a¡ primer aspecto, es evjd~Ate J.~. hi,sto-
la coJ:nunicaci6n-objeto y no insistiré en el1.a. Pe-
ro no puede ignora,rse taPlpoco que ;l,a cie~cia es un producto e~
pecífico de una época y UA ;lugar deterJ:nina~os y que está cond,!
cionada por las ;forma,s de or,~anizaci6A socia~ preyaJ,ecientes.-
El conocimi~nto c;i.ent~fico es p~rte de ;la cu;ltura y ep conse-~
cuencia participa de una visi~n de;t mundo, de una va;toraci6n .,.
específica de ;la re;l,aci6A in~ividuo"'sociedad y ~e J.as manifes.,.
taciones de la reaJ,i~ad y bumana?as~ como de ciertas metas asi.&
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riadas a la vida social, las cuales contribuye a expJ.icar y a -
materializar. Thomas S. Kuhn advierte:
" EJ. conocimiento cientí;fico, como el lenguaje, es
intr~nsecamente la propiedad común de un grupo...
para ent.enderlo~ necesitamos conocer J.as caracte--
rísticas especiales de J.os grupos que lo crean y -
10 usan." (5)
Pero, al mismo tiempo, la ciencia contemporánea se ve -
atada a las demandas de ~a tecnología. No puede pensarse ya en
la tecnología s~lo como u;na aplica,ci6n pr~,ctica del conocimien-
to científico, sino que la racionalidad tecno16gica tiende a d~
minar tanto a la ciencia como a la sociedad en que se aplica. -
En unsTtículo renciente, Edgar Morin comenta que du'rante el si-
glo XX "aparece un nuevo tipo de reJ.aci6n circular entre cien--
cia, tecnología y sociedad. La tecnoJ.ogía p,roducida por 'la --
ciencia trans;forma a la sociedad, pero también,. por retroacci6n~
la sociedad tecnologizada trans;forma a ;La ciencia misma". (6)
"
Cuando se piensa en los motivos históricos par~ ;La con~
tituci6n de las ciencias de la comunicaci6n, es inevitable dar-
la raz6n a Morin: ;fue gracias a;L desarrollo de ¡as tecnologías
de la comunicación "masiva" que la sociedad y ¡a, cultura conte~ I
poráneas, a;fect~das .por, s~ impacto, conc~die~on la impo~tancia ;. j1
actual al estudIo cIentI;fIco de la comunlcac16n. (7) Aun ahora,
,
cincuenta años después, la tp;cnología de ¡as comunicaciones, -I
además de ser un ;factor importante de investigaci~n, sigue sie~
do para muchos e;L ;factor det'erminante de toda comunicaci6n~in-- jvestigab1e cientí;ficamente, relegando así al factor humano. (8) .
.o" De esta consideraci6n se desprende lógicamente la-
de replantear críticamente el instrumental.. te6rico -
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que desde esta sociedad dependiente ha de ser el adecuado pa-
ra explicar la realidad comunicacional y diseñar sus alterna-
tivas de transformaci6n. ..
Entendida la actividad científica como una práctica -
social que sistematiza e,l conocimiento sobre una porci6n de -
la realidad en un momento dad01 y estando ese conocimiento y-
esta activiad inscritos en un contexto socio~econ6mico-cultu-
ral1'se 'debe, entender que la ciencia elabora interpretaciones
de la realidad y le asigna significados precisos a ciertos -
elementos de la experiencia. Estos signi;ficados pueden o no-
coincidir con la interpretaci6n común prevaleciente en la 50-
.ciedad1 o con la Jilisma realidad interpretada desde otra pers- :¡
J pectiva. Es decir1 al constituir su objeto~ la ciencia lo h~
ce perceptible y sign,i;ficable de una, ;for~a determinada, pre--
tendiéndola unívoca y excluyend01 al menos en la esfera del -
conocimiento cientí;fico, cualquier otra ;forma de percibirlo y
significarlo. La realidad1 para ,la ciencia1 adq~iere enton--
ces un carácter relativo. En el caso de J,a5 ciencias de la-
comunici6n1 cuyo objeto esencial se ubica en la, dimensión se-
mántica1 esta relatividad adquiere una importancia capit.a~ --
por dos razones:
er lugar por la contradicdi.~nformal, que ya ha--
do como característica del, conocimiento sobre -
.Umberto Eco afirma que el carácter contradi~
ma semántico global es precisamente uno de los
de su SemitÍca1 y llega a afirmar:
"
,r El trabaj o de producci6n de sign05 desencadena -,
;fuerzas 50ciales Y1 más aúnl representa una ;fuer-~
za social en sí mismo. Puede producir ideología -
crítica de las ideologías. Por tanto la Semió.-
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tica (como de los C6digos y T~oría de 1,a -
Producci6n de los Signos) constituye. una ~orma de~
crítica social y, por .10 tanto, una d'e ,las formas-
Pero .la segunda raz~n va todavía m~,s a;L~á: Eco -l
a;firma tambi~n que "puesto que significar y comuni
car son ;funciones sociales que <;leterminan la orga-
niz~ci6n y ;La evo1uci6n cu1.tura1 ~ 'habJar' de ¡os -
'actos de hab;1a', significar ;I.a signi;Eicaci6n o co-
municar sobre la comunicaci6n tiene por :t"uerzaque
influir en el universo del hab.lar~ de;l sign;i~itar~
del comunicar." (10) ".,
y sobre esta hip6tesis~ la otra cara de la pro;fesí6n ~
de la comunicaci6n resulta intrínsecame11,te ligada a),a in ves ti
gaci6n: el papel ;fundamental que el co~unicador debe desempe-~
ñar en la sociedad como promotor de;La participación de todos-
los miembros <;le esa socied.ad en J.a construcci6n <;le sus propios
signi;ficados. y a través <;le la consideraci6n <;lel instrumenta;L
te6rico~meto<;l016gicQ, esta argumentaci6n epistemo16gica nos --
permite desembocar en la única <;limensi6n que pue<;le ;Eundamentar
J el :!!entido de ;La ensej'íanza~ l,a práctica y ;l,a iAvestigaci6n de-
.la comunicaci6n: ¡a ética.
4. ELMA~CO rEORICO~MErOpOLOGICQ.
Sería ocioso e j.rrC:Jpo¡1sable seguir sosteniend.o que la
comunicaci6n, cualquiera que séa ;la defipici6n de e;11a que se"
adopte, puede ais;La.r$e de ;La vida socia.!.. y contemp1atse (o ma-
nejarse) como a~go indepen<;liente de ¡~s condiciones materia:l,e$
y socio-culturales en que se produce. Hace ya tiempo que .5ab~
mos que "la comunicaci~n es un elemento constitutivo y no su-~
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perestructural de lo social." (1,1;) Es decir, todas las relE.
ciones sociales implican compartir significados, y son ellas -
.
las que hacen posible la vida de los indiViduos y el desarro--
110 de cualquier actividad colectiva. Más a6n,' la comunica --
.ci6n es la que diferencia al ser humano de las demás especies-
animales. El hombre loes al com~nicarse y al compartir de ~-
a manera una cultura, una interpretaci6n mental del mundo y
su lugar en él.
Pero si la comunicaci6n en sí misma es participaci6n~-
l en la vida ~oCi~l, y depende esencialmente de la si~n~f~cación
.~ de .la experlencla,no hay duda alguna de que las poslbllldades-
¡objetivas de participaci6n no son iguales para todos los miem-
bros de .la sociedad. ..'De ahí que, desde su misma base, la co-
municaci6n refleje las disparidades en el acceso a los bienes-
materiales y espirituales que caracterizan a la estructura so-
socia}. Así como a nivel, econ6mico-po¡~tico ).a riqueza y el -
poder se conceptran en una miporía, la~ capacidades comunicat1.
vas se distribuyen inequitativamente1 en e~tricta re1;ación de-
determinaci6n con ;la estructura que hace a UAO~ dueños del ca-
pital, del poder y de;J, destino socia;L y a otros ~6l,0 de su --
fuerza de trabaj o y de su capacidad de ~u,misiÓA.
pe aquí resulta ;la primera y ~undamental condici6n
' ,
de la comupicaci6n en nuestra socieda~~ ante la cual debe ha--
ber respues tas te?ricas adecuadas: "comunica,r" deja de signi ~
, ficar "compartir" y se convierte en ~in9nimo de "impoper"~ de..
dominar. La idea) reversibilidad de), proceso en que emisor y
receptor alternan libre y equi¡ibradamente su~ papeles, se ~-
transforma en una r~gida e~tructura vert;;ic~¡.-de~cendepte donde
los 'emisores'" de ).a c6sp.ide 'ejercen ~u poder sobre ¡o~ "recep-
tores" de J.a base, cuya posibi1;idad de re~pue~ta es min;i,~izada
cada vez que intentan emitir su~ prQpio~ mepsajes~ Aasta que ..
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dejan de intentarl0 y aceptan pasivamente su copdic6n subordi-
nada. Aunque el ejemplo más claro de esta verticalidad lo en-
contramos en el sistema de los llamados medios "masivos", la -
estructura prevalece en casi cualquier ámbito de la vida social.
Piénsese en la dominaci6n que ejerce el hombre sobre la mujer-
(o viceversa), el padre sobre los hijos, el maestro sobre los-
alumnos, el sacerdote sobre los :t"eligreses, el jefe sobre los-
empleados, el patr6n sobre los obreros? e1. rico sobre el pobre,
el gobernante sobre 1.os gobernados, un país sobre otros... --
,
Las jerarquías sociales, el implicar ";Líneas de autoridad" se-
convierten fácilmente en estructuras de relación autoritaria,-:-
de feroz competencia por ascender en ;la pirámide y adquirir m~
yor poder, en el ejercicio indiscriminado de ese poder en la -
comunicaci~n cómo imposici~n? superiorida,d~ d,omino del emisor-
sobre el receptor. (;l2)
Causa y e;fecto de ;La estructura vigente de las relaci.2
nes sociales, la cornunicaci~n muestra en sus mens~jes~ en sus~
medios~ en sus c~digo,s y en sus e:t"ecto,5? una teAdepcia crecieB
temente incomunicante. Ya sea que e), ~;3.$iVQ papel de receptor
dominado se asume o se ignore? la co1nunicac;i.6p cO{nO ip,trumep.1;:o
de cohesi6n social y de rea:t"i'irrnaci~n socia:L d,~l ,sentido de;la
existencia, sufre neces;3.riamente serio~ meposc;3.,bos, ror e;l;lO-
es claro que, preci,s;3.mente en ),a época de), ;3.u~'e de :Los medios-
,
masivos, sobre todo eA pa~,5e,s como e;L nuestr9? CUTld;3.A :l,a de,5"'"
informaci6n y ;la incom,un,icaci?n~ :La ~pa) en;3.Ci~A de;l individuo y
los grupos~ la p~rdida d~;t $ePtj;~Q de :L~ v;ida y 1;3. degradación
cultural (;l3).
.,.
Si e.5ta es una caracteriz~ci~n ad,ecuada de;l "obj e7
to" de nuestro estudio e inve,stigaci6n~ :I,a rea:L,ida.d cornuP,ica~-
cional de f';léxico~ hay por:Lo menos tres premisas que el traba~
jo te6rico-metodo),6gico debe respet~r cO{nQ ;f;"unda,mento~
, ,
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Si se ha. de pretender "objetividad", entendida como fi-
al objeto, la teoría debe fundamentarse en 10 que es -
esencia1eneste, que no es otra cosa que e:l. hombre somo sujeto -
integral, sea individual o colectivo. De ahí que'el enfoque --
deba ser "globalizante'l, total, y en ese sentido universa],mente
aplicable y verificab¡e en cualquier lugar y en cualquier tiem-
po.
Pero si la teoría ha de generarse y aplicarse al enten:-
dimiento de situaciones concreta, deberá desarrollarse también.~
como herramienta científica específica para tratar con aque1:Los
ámbitos específicos en que la comunicaci6n o su problemática a~
relevancia especia:L.
Por último, el quehacer te~rico-metodol6gico en el cac-
po de la comunicaci6n debe generarse como respuesta a una rea:J..!
dad propia. Esto sig~i;fica que no s610 los investigadores na--
cionales hemos de mantener una postura crítica ante los paradi,&
mas que se nos imponen~ sj.no que tampoco debemos imponerlos j.p-
ternamente. Más difíci:l. aún que ],iberar ;La teoría y la invest.!
gaci6n de la comunicaci6n de :los patrones ""co¡OAizantes" es im~
ginar las formas de s1!lscitar ],a participa,ci6A de :Los verdadero$
protagonistas sociales en ;la construcción de :l.os sistemas de c~
nocimiento científj.co que les ayuden a incidir sobre su reali-,.
dad y transorm,arla, rodremos asum.ir el reto?
Parafraseando a rrej.re) debemos hacer posib¡e una "co...
municaci6n como práctica de..),a ¡ibertad" raya M~xico~ Y como .:.
consecuencia del, desarro.:Llo s;ient~fj.c01 adem.ás de sex uno de -.¿;
sus principales orígeAes, la enseñaAza y el aprendizaje de ¡a ~
comunicaci6n) de su teor~a~ su metodolog~á de investigaci?n y ..
de su práctica pro¡e$j.onal" podría adoptarse en las escuela$ un
" .
.principio que sugiere Lewis Thomas en su artícu¡o baCiéncia: ..
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donde radica la articulaci6n primordial de la enseñanza y la -
investigaci6n de la comunicaci6n con el cambio social: s6lo-
los valores asumidos pueden definir las alternativas deseables
del futuro comunicacional, y en consecUencia, orientar los co~
ceptos y las actividades. Antonio pasquali lo ha planteado --
..
aSI:
"Las nuevas formas de comunicaci6n social han veni-
do sin. duda a reformar los parámetros de la convi--
vencia y del contro:l social~ del fuero personal cle-
las concepciones de:l mundo, de la dialéctica poder-,
opini6n pública, 10 que nac'e que su dimensi6n ética
y POl¡tlca merezca un tratamIento adecuado." (18).
Esta ~tica remite a una "filosofía de la praxis... que
pretende fundar los principios de toda acci6n humana, de ente -
racional" (19) y no a la mora], individual del investigador o el,
comunicador, ni a sus deonto1ogías específicas. Es decir, eJ -.'
cuestionamiento de base remite a la Epistemología, al canlpo fi-
10s6fico, a un concepto definido del sujeto humano y de las co!:.:
diciones de su bien en la socíedad y en el m.undo. Si la comun~
caci6n y la educaci6n son elementos constitutivos de la vída s~
cial, y si en ambos :I,OS proce50s cognoscítivos son esencíales,-
se impone entonce~ recordar a freire:
"Conocer, en la dimensi6n humana, que es la que élo,uí
nos interesa, cualquiera que sea el nivel en que se
dé, no es el acto a través qe1 cual un sujeto, tra~s
formado en objeto~ recibe d6cil y pasivamente los -
conten;idos que otro le da o le impone. El conoci--
miento, por el contrarío~ exige una presencia curí~
sa ~el sujeto :frente al mundo, Requíere su ~ccí6n-
trans:formadora sobre :La realidad. Demanda una bús-
-,
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-Y el desarrollo de la creatividad, como capacidad de
imaginar alternativas, y de diseñar formas de establecerlas, -
de incidir sobre la transformaci6n de la realidad, responsable,
critica y sistemáticamente.
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